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Dateneinhullungsanalytische Anwendungsmoglichkeiten zur Bewertung der relativen 
Leistungsfahigkeit von Holzerntemasnahmen dargestellt am Beispiel des privaten 
Holzproduktionslくるrpernin der Prafektur Gifu 
Masami SHIBA* 
DEA (Data Envelopment Analysis/ Dateneinhullungsanalyse) I土、多入力・多出力システムの格対的知9"%tiil!l1'iEのための
数王室モデルの一つであり、線形ttH磁it~Iこ恭づいて DMUs(Decision Making Units/ Entscheidungsindividuen)と呼ばれる一
常-の35:窓、決定主体の評価を行う手法である。本研究では、このDEAのき主本的な考えガについてまず紹介し、実際の応用
に|筏しての問滋点のいくつかについて検討した。i校卒膝下の滋羽生産事殺体の伐，:l:iiH誌を解十ir事例とした給染、効率的ブ






キー ワー ド :DEA、伐出方式、効溶性、 3ま思決定主体、隠機設定
Die Datεneinhullungsanalyse (Data Envelopment Analysis: DEA) ist eine lineare Programmierung， die auf der Syst邑mlechnik
fur die Messung der ralativen Leistungsfahigkeit in den mehrdimensionalen Auト undEingaben enthalten wird， die von den 
geleiteten Wesen d.h.， sogenannt巴dieEntscheidungsindividuen (Decision Making Units: DMUs)巴rzeugtwerden， gegr日ndet
wird. Die vorlieg巴口deArbeit gibt zunachst eine knappe Darstellung der Theoriebildungen und Bewertungsv巴rfahrenszum 
Verstandnis der DEA und einzeln記wichtigsteSchwachstell日n，die in praktischen Anwendungen ein巴rDEA als Bestandteil von 
Planung-und Entsch巴idungsverfahrenentstehεn. Durch einig邑Illustrationend記rAnw也ndungsergebniss巴zurBewertung 
der relativen Leistungsfahigkeit von Holzerntemasnahmen， di邑vond邑nprivaten Produktionskorpern in der Prafeklur Gifu 
dllrchgefuhrt werd告n，werd巴ndie Vorteil dieser Methode im Untersuchen von bestimmten Teilen der tuchtigen Prod臼ktionphase
festg巴抗日lt. Es existiert ber日itsein邑groseAnzahl d巴rPut】likationenmit Einsatzmoglichkeit日nvon DEA， ab巴rsie ist eine in 
d邑日1forstwiss日nschaftlichenFachberich w巴nigbekannte Bewerlなngstechnik. Durch demonstrier伺巴nder Beispielsstuclie， stellt 
die vorliegend邑Arbeiteine umfassencles und praktisches Verfahren fur die V巴れ，vendungvon DEA in der Losllng巴nder wirklichen 
Problemkreises， die von d邑nProduktionssektoren， insbesond邑rewie die Holzernteunternehm巴r，b日gegnetw也rclen;In letzten 
Jahr邑nsind sie g邑zwung邑nword巴n，sich um gro日記reLeistungsfahigkeit zu bemuh巴n，und besser fuhrende Kontrolle und 
Entscheidung♀n ins Angesicht zugenommener Konkurrenz und das Schwinden bei d巴rPflege und NlItzung des Waldes. 
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によって多次党的に定最評{捕するものであるoDEAは、






















Xij:DMUjの入力 iの髄 ( i=1，2，…，m ;j=1，2，・'，1) 
Y rj: DMUjの出力 rの値 (1'口1，2，…，k;j口1，2，…，1) 
Vi:入jJj(こかかるウェイト (i =1，2，・ソ11)





1993年から1995年の忘年間の伐出作業の解析事例によ k m 






























.:E Y1'j U1' / 立 XijVi~1 
1'=1 i口 1
(2a) 
Ur > 0 
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制約条件
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入力 (Xl，X2) -1出力 (y)の場合を考える
2)。ただし、まそ仁科のA(Al~ A9)、B(B1~ B9)閥システ











Tabelle 1 B日ispielsdatenzur Efiziとnzr己chnungbei der DEA; nach zwei 





































































Graphische Darstellung zur Herleitung des CCR-Wertes fur j担保DMU
in der gleichgea抗告tenSystemanlage mit zwei Eingab日nund世inzelne
Ausgab邑






Tabelle 2 BeispieIsdaten zur Efuzienzrechnung bei der D EA; nach zwei 
Eingaben und einzelne Ausgabe unter verschiedenen 
Auffuhrungsystemen 
システムA システムB
DMUs入力α1)入力(X2)1 I:JJ (Y) DMUs入力(X1)入力(X2)IH力(Y)
A1 1.0 4.0 1.0 B1 4.0 4.0 1.0 
A2 2.0 4.5 1.0 B2 4.0 3.5 1.0 
A3 2.0 3.5 1.0 B3 4.5 2.0 1.0 
A4 2.0 2.5 1.0 B4 6.0 1.0 1.0 
A5 3.5 3.5 1.0 B5 7.0 0.5 1.0 
A6 3.5 2.0 1.0 B6 8.0 1.0 1.0 
A7 4.5 2.5 1.0 B7 8.5 0.5 1.0 
A8 6.0 1.5 1.0 B8 6.0 3.0 1.0 
A9 8.5 1.5 1.0 B9 8.0 3.0 1.0 
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効率的フロンティア














Abb.2 Graphische DarsteIIung zur H邑rIeitungdes CCR-Wertes fur jede DMU in





テムAのみの効率的フロンティアは、A1，A4， A6， A8， A9 
であり、システムBのみの効的フロンテイアはB1，B2， 
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15 年陶芸緊材生E霊祭。j.Holzernlemenge: fm pro Jahr 
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Abb. 3 Erhebungserfolg uber die Produktionsdurchfuhrungen bei d芭nHolzernteunternehmer in der Prafektur Gifu mit Anzahl auswertbarer 
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6 f臨 年間認を材生産設。j.Holzerntemenge: 1m pro Jahr 
事訴 4 機!露
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s 1筒pJT当りま長材材綴
Durchschnittliche Holzmenge je Ernteort 
6 DW Min Max NA 
177.15 0 850αo 241.12 
153.91 0 1000.00 260.20 










DurchschnitUiche Holzerntemenge je 1 ha 
童話 4 
悩
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37.89 0 147.32 41.20 
36.23 0 160.00 42.24 
42.36 0 133.33 39.34 
2 
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卜1olzerntekoster、proFestmeter 。W Min Max NA 
13.18 10.00 16.67 2.29 
16.17 12.00 28.60 4.68 








Abb. 4 Erhebungserfolg uber di巴Produktionsdurchfuhrungenbei d邑nHolzernteunter丹ehmerin der Prafektur Gifu mit Anzahl auswertbarer 


































































百belle3Ein即日ndAusgabekriterium z臼rBeschreibung der Stnlktur und Charakt疋ristikavon 6 CCR -Modelle (Model1 0 -Modell 6) 
M凶elO Model1 Model2 Model3 Modε14 Model5 
入力項目数 6 6 8 6 6 8 
入力(1) 平均傾斜 築材立f員 終材ilH立 平均級官'1 築材材綴 i長材材ft
入力ω林約 平均傾斜 平均i傾斜 林的i U~材i!iî綴 悠ti溺fj立
入力(お銭材t>t絞 集t>t材f費 税 ~i合 終t-t材綴 平均傾斜 平均後81J
入力付)平均線材距離 平均築材lIfl荷主 築材材綴 平均築材"J五~~ J]1.:t0終材路線f 材、総
入力(5) 築材延べ人数 築材延べ人数 制t延パ作業日数 熱材延べ人数 築材延べ人数 J]1.:iSJ然林飯島E
入力(6) 単位部筏当り然材材翁単位閥横当1)4長林t-t絞 紺t延べ人数 総集材費 総Uf材資 uf材延べ人数
入力{η 平均築材距離 U!科延べ作業日数
入力(s) 単位i!ii穏当り集材j;"fj員 総U;jオ費
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単位材総当り築材緩
Holzerntekosten pro Festmeter 
DW Min Max NA 
14.320 0.625 130.769 18.168 
~ ~ 100 1W 1~ 1~ 
銭材費(千円1m3)
挙佼商積巡りi察材材務
Durchschnitlliche Holzerntemenge je 1 ha
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Abb. 5 Erhebl1口gserfolgder wichtig邑nVerhaltensvariablen uber Prodl1ktivitat， Kosten， Gelandebedingl1n日記nund Arbeitkrafωteinsatze bei der 
Holzernte in 窓口dnutzgsb己standentnit Anzahl al1swertbar日rFragebogen (68) 









6 Holzernteflache in Hektar 
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Mit1ere Ruckentfernung in Meter 
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Abb.6 Erh邑bungserfolgder wichtigen Verhaltensvariablen uber Procluktivitat， Kost巴n，Gelandebedingungen und Arbeitkrafteinsatz杷beider 
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CCR健 CCFミ健
額…9 CCR勾~"終値のヒストグラム;主伐モデル
Abb.9 CCR・Wεrt-Haufigkeitbei d日rEndnutzung nach Modell 0， Ab肋b.1ωo CCαRミ
Mo吋}必d邑ell1un凶1吋dM口吋d巴elは2 Mo吋d巴ell1ur凶1吋dMぜd恥i針μ()吋}刈d仇似el凶!日12
i議…10 CCR効終値のとストグラム;liiJf:zモデル
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表-4 モデル別のCCR効築後、労働金ilII倣及び終材Jl(の相関構法
Tabelle 4 Korrelationskoeffizienten zwischen den Indizes， CCR-Werte der Model1e， technischen ArbeitsprodlU<tivitat (1、AP)und Holzerntekosten 


















































































Abb. 12 Beziehung zwischen t記chnisch己Arbeitsproduktivitatund 
Ruckkosten in Yen pro Festmeter 






Abb. 11 Beziehung zwischen CCIしW巴rtevon Modell 1 und 
technische Arbeitsproduktivitat (TAP) im Festmet日rpro 
Mann und Tag beim Ruck巴nin Endnutzungsbestand 
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君主… 5 ~区間伐別・投入機械>}Ijの作苦笑システム及び CCR モデル
Tabelle 5 Bewertungsalternativen des Verfahrenssyst巴msnach 
Kombination von verschiedenen Ruckemaschinen fur die 
Holzernte bei Durchforstungen und regelmasig 
Endnutzllng巴n
孟{党 副党


























































システム1 システム2 システム3 システム4
0.5917 0.4061 0.4392 0.1949 
0.2442 0.1105 0.1835 0.0291 
1 0.5701 0.7003 0.2240 
0.0844 0.2555 0.1895 0.1658 
間伐
システム1 システム2 システム3
0.8137 l 0.6083 
0.1755 。 。
1 l 0.6083 





























































Model i Model2 
図-14 拶J単位改善主のための後渡ウェイト 1i~に器づく入出力演沼|視の階層術進;主伐
Abb. 14 Beispiel zur Hierarchi告はrukturder Bewertungskriterien fur di邑Auswertungd巴rmaglich日nRationalisierungsmasnahm巴nmitHilfe d邑r
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Abb. 15 BeispieI zur Hi記rarchiestrukturder Bewertungskriterien fur die Auswertung der moglichen Rationalisierungsmaflnahm巴nmitHi紅白der
DEA beim Rucken in Durchforstungsbestand 
喜子{崩しようとするものである。そのウェイト{践につい
て、従来、人間の勘や経験に頼っていたものを“データ
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